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2014FIFA ワールドカップブラジル大会の全 64試合における、被枠内シュート 587本を、記述的ゲー
ムパフォーマンス分析手法を用いて分析した。その結果は以下の通りである。 
1）失敗確率の級内相関係数 0.91と高く、評定者間信頼性は高い値である。 
2）予測確率の cut off line を 0.5に設定した分割表を作成して検証を行った結果、感度 75.8%、特異度
89.7%、陽性的中率 73.5%、陰性的中率 90.7%、正診率 85.9%であり、高い外的妥当性が示された。更
に、ROC曲線を作成し、ROC曲線下面積を算出したところ 0.874と高い値を示したことからも、高い
外的妥当性が示されたとしている。 
 第 4章では、シュートストップの失敗確率を用いた、新たな GKのシュートストップ能力評価指標を
提示し、その評価指標と従来の評価指標を用いて GKを評価し、それぞれの評価指標の比較について述
















平成 30年 8月 21日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求
め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。 
よって、著者は博士（コーチング学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
 
 
 
 
 
 
